






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「FM ピ パ ウ シ 」http://www.aa.alpha-net.ne.jp/
skayano/menu.html（2012年１月２日閲覧）
「radiko.jp復興プロジェクト」http://fukkou.radiko.jp/
（2012年１月２日閲覧）
「『LISMO WAVE』東北地方太平洋沖地震支援サイト
開設のお知らせ」http://www.kddi.com/news/topics/ 
20110315.html（2012年１月２日閲覧）
「粉川哲夫『雑日記』「チュニジア・インパクト」」
http://cinemanote.jp/dairay（2012年１月２日閲覧）
（むらかみ　かずふみ 
 大阪大学文学部日本学専修2011年度卒業生）
